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ABSTRACT : Let E be a regular b .c .s . ( a Hausdoff l .c .s . ), and let F
be a normed space . We consider the spaces El all bounded ( continuous )
linear mappings of E finto F, provided with its natural topology ( its equi
continuous bornology ) . By defíning En= (En-1 ) 1 for every n
	
1, we obtaín
a sequence (En) n composed by, alternatively, b .c .s . and l .c .s . . We study
2the inclusion of E into E , giving a necessary and sufficient condition for
a regular b .c .s . to be polar .
Adotaremos la terminología y notaciones de (4) en lo que a los espa-
cios bornológicos convexos ( e .b .c . ) se refiere . Si E es un e .b .c . nota-
remos por Ex su dual bornológico, y por E~ el mismo espacio cuando lo con
sideremos dotado de su topología natural, es decir, de la topología de la
convergencia sobre los acotados de E . Sí E es un espacio localmente con-
vexo ( e .l .c . ), indicaremos por Ee el e .b .c . obtenido al dotar a su dual
topoloógico de la correspondiente bornologia equicontinua . Del mismo modo,
si F es otro e .l .c . sobre el mismo cuerpo, indicaremos por Le (E,F) el es-
patio de aplicaciones lineales continuas de E en F, dotado de su bornolo-
gía equicontinua . Le(E,F) es un e .b .c . regularmente separado ( suponemos
todos los e .l .c . que aparecen separados ) y polar, que es completo si y
solamente si F es completo en el sentido de Mackey ( véase (1) ) .
Sea F un espacio normado, que mantendremos fijo a lo largo de nuestra
discusión, y sea V la bola unidad cerrada en ese espacio . Si E es un e .l .c .
sobre el mismo cuerpo, indicamos,
	
por E1 el e .b .c . Le (E,F) . Si E es, alter
nativamente, un e .b .c ., indicamos por E l el espacio LX (E,F) de las apli-
caciones lineales acotadas de E en F, dotado de su topología natural
de la cual una base de entornos viene dada por los conjuntos :
B= .lfaLX (E,F) : f(B)CV~,
recorriendo B una base de bornología de E . Más detalles sobre esta topolo-
gía pueden hallarse en (2), (3) o (5) ( el funtor Lub de la página 58 ) .
Recordemos que LX (E,F) 1 0 si y solamente si EX¡ 0 ( suponemos, obvia-
mente, F no trivial ) .
Si E es un e .l .c ., o un e .b .c . regular, podemos definir como antes E1 ,
y por recurrencia :
con lo cual, con las oportunas identificaciones, obtenemos dos sucesiones'
crecientes :
En= (En-1)1, para todo n'>1,
E cE2c. E4c . . . c E2n 0--- " .
E 1C E3C EC . . .r.E2n-lc . . " ,
una formada por e .l .c . y otra por e .b .c . . Veremos en lo que sigue la na-
turaleza de estas inclusiones .
Proposicíón : Si E es un e .l .c ., E es un subespacio topológico de E2 .
En el caso de un e.b .c ., E no es siempre un subespacio bornológíco de
E2 , y esta propiedad nos sirve para generalizar la caracterización de los
e .b .c . polares como aquellos espacios E para los cuales su bornología coin-
cide con la inducida por (Ex) e .
Proposición : Si E es un e .b:c . regularmente sepárado, la inclusión de E
en E2 es acotada . E es un subespacio bornológico de E2 si y solamente si es
polar .
Pueden estodiarse otras propiedades del e.b .c . ( o e .l .c .-) E en relación
con su inclusión en la sucesión (E2n)n , tales como poseer una bornología com-
pleta, topológica, etc . . Otros resultados en esta línes aparecerán en (2) .
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